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ABSTRAK 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar PKn  
pada siswa kelas IV SD Negeri 1 Pandeyan  melalui metode  problem solving. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (classroonm action research).  
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 1 Pandeyan. 
Sedangkan objek penelitian adalah hasil belajar PKn. Lokasi penelitian di SD Negeri 
I Pandeyan, Jatinom, Klaten.  
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, setiap siklusnya memiliki 
komponen tindakan yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode problem solving. Pembelajaran 
dengan penerapan metode problem Solving adalah suatu metode dalam pendidikan 
dan pengajaran dengan jalan melatih anak untuk menghadapi masalah dari yang 
paling sederhana sampai kepada masalah sulit. Problem solving mencoba 
mengelompokkan dan mengerti masalah yang dihadapi  dengan mengumpulkan 
banyak spesifikasi dan fakta konkrit tentang kemungkinan masalah, mengidentifikasi 
permintaan, rintangan dan tujuan yang realistik dalam menyelesaikan masalah. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, tes, dan catatan lapangan. Teknis analisis data yang digunakan diskriptif 
kualitatif dan diskriptif kuantitatif.  
Adapun indikator keberhasilan pada penelitian ini adalah jika 90% dari 
seluruh siswa memperoleh KKM ≥ 70. Sesuai dengan KKM yang telah ditentukan di 
SD Negeri I Pandeyan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
dengan menggunakan metode  problem Solving hasil belajar PKn  dapat meningkat. 
Meningkatnya hasil belajar ditandai pada pra siklus nilai rata-rata 51, siklus I rata-
rata nilai 65 dan pada siklus II meningkat lagi menjadi 78 dan persentase pra siklus 
adalah 5,2%, siklus I meningkat lagi menjadi 47,6 dan siklus II menjadi 95%  
 
Kata kunci : Hasil Belajar PKn, Metode Problem Solving, Hasil Belajar 
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MOTTO 
 
 
 Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya 
sebagai bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa 
yang merdeka. 
( Soekarno ) 
 Bangsa yang penakut tidak boleh merdeka dan tidak 
berhak merdeka, ketakutan adalah penasehat yang 
sangat curang untuk kemerdekaan. 
( Andre Colin ) 
 Ilmu pengetahuan tanpa agama pincang dan agama 
tanpa ilmu pengetahuan akan buta. 
( Albert Einstein ) 
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